






































Kaarlo Väinö Valve syntyi 4.9.1885 Multialla. Hänen vanhempansa olivat K. Vesala 
alakouluseminaarin johtaja ja Eriika Vilhula. K.V. Valve suoritti ylioppilastutkinnon 1905 ja opiskeli 
Helsingin ja Pietarin yliopistossa vuosina 1905-1910. Hän oli eduskunnan pikakirjoittajana 1906-1912. 
Kaarlo Väinö Valve oli musiikkilehti Sävelettären toimitussihteerinä 1906-1908. 
 
Valve julkaisi nimimerkillä eri nimimerkeillä, mm. nimimerkillä V. Arti, sävellyksiä, sanoituksia, 
sovituksia ja runokirjoja. Julkaistuja teoksia mainittakoon mm. Menestyksen tie 1926, runoelma 
Kotkanlento 1927, kirjallisuustutkielmat Runon Kevät 1930, Runoanalyysin opas 1930, 
Runoanalyysi ja Runotekniikka 1932, sovituskokoelman Kaikkien laulukirja 1934, Sotilaslauluja 1940, 
Lauluja Lottain rintamalta 1940, sotilasaiheisia kuvaelmia, seuranäytelmiä, suomensi  oopperoita ym. 
musiikkitekstejä, antiikin ja uudempia runoilijoita, mm. Ovidiuksen Metamorfooseja 1935. Valve 
säveltäsi lauluja eri tilaisuuksiin, piano- ja orkesteriteoksia. Vuodesta 1935 hän toimi kansainvälisen 
tietotoimiston Baltik-Orienten johtajana. 
   
Arkisto sisältää nuotteja, sanoituksia, sovituksia, runoja, kirjeitä ja muita asiakirjoja. Lisäksi arkistossa 
on K.V. Valveen patentteja koskevia asiakirjoja liittyen hakaneuloihin, hyrrään, spiraalittomaan 
kelloon, hammond-urkuihin, ikiliikkujaan, lämmönsäätölaitteeseen. Arkistossa on lisäksi  
lehtileikkeitä, apuraha-anomuksia, kustannussopimuksia, Kustannusliike ASTRA:n toimintaan liittyviä 
kirjeitä ja käsikirjoituksia. Osat käsikirjoituksista ovat vajavaisia (sivuja puuttuu). 
Apuraha-anomuksiin, patentteihin ja ASTRAan liittyvät kirjeenvaihdot ovat ko. asiakirjojen yhteydessä 





        
 




BIOGRAPHICA   Signum 
 
-  Apurahatodistus tekijäpalkkiosta WSOY 1941   Coll.408.22 





(kts. myös Apuraha-anomuksiin ja patentteihin liittyvä kirjeenvaihto sekä ASTRA:n 
kirjeenvaihto) kohdasta "MUU AKTIVITEETTI" 
 
 
Väinö Valveelle saapuneet kirjeet:   Coll.408.22 
Väinö Valveen lähettämät kirjeet:   Coll.408.22 
 





Kaunokirjallisia töitä: romaanit, novellit, kertomukset, näytelmien ja filmien käsikirjoitukset 
 
- Ajanmukaista "terveydenhoitoa"   Coll.408.1 
- V. Arti: Ansioittensa peittäjä - menestyksensä heittäjä 
- Antiikin kirjallisuuden kultainen kirja: 
Anakreon-lauluja 
Antigone 
Aristofanes: Linnut. Huvinäytelmä 
                   Pilvet. 5-näytöksinen huvinäytelmä 
Durant. Kirjaan Durant, the Life of Greece kuuluvia runoja 
Horatius: Matka Brundisiumiin. Satiiri 
Iliadin alku latinaksi 
Juvenalis: Satiiri III 
Martialis ? 
Pindaros: Ensimmäinen olympiahymni 
            Ensimmäinen pyythinen hymni 
            Toinen olympiahymni 
Plautus: Kaksoisveljekset 
Plautus, T.: Kummitus (Mostellavia). 3-näytöksinen huvinäytelmä 
Runomittain johdosta 
Runotaiteesta. Runokirje L. Calpurnius Pisolle ja hänen pojilleen. Lyh. 
Theokritos: 2. Idylli: Lemmenlohtuja 
               15. Idylli: Syrakuusattaret Adonis-juhlassa 
Vergilius: Neljäs paimenruno 
- A. Kahva: Apollon pojat. Kuulokuva Larin-Kyöstin ja Eino Leinon  
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   elämästä 
- Arvostelukyky   Coll.408.1, 
       Coll.408.2 
- V. Arti: Aseeton mies. Kirja tunteiden hallitsemisesta 
- Didon kuolema 
- Eduskuntalaisena puoli vuosisataa sitten 
- V. Arti: Eino Leino eepillisenä runoilijana 
- V. Arti: Eino Leinon helkavirsi "Räikkö Räähkä" 
- Elämän ote 
- V. Arti: Elämäntaidon ja menestyksen aarreaitta (tai Menestyksen Coll.408.3 
viittatie). Sananlaskuja ja lauselmia eri maista. 
   Kai Valve: mm. ko. teos neljänä sidoksena: 
    Aarre - Leipä   Coll.408.8, 
Leipä - Ruhtinas   Coll.408.9, 
Ruhtinas - Valhe   Coll.408.10, 
Valhe - Ääni   Coll.408.11 
- V. Arti: Entinen kuningas. Kuunnelma Kustaa IV Adolfin loppuvaiheista Coll.408.3 
- V. Arti: Etelämeren salaisuus. Seikkailuromaani. Nelisivuinen hahmotelma. 
- Die Flut aus dem Osten. Roman aus dem dritten finnischen Befreiungskrieg. 
- V. Arti: Framgång och Ni (Vägen till framgång) 
- V. Arti: Fuksiaiset. Kuunnelma 
- V. Arti: die Geschichte einer Seherin (Tietäjättären tarina) 
- V. Arti: Goethen runoja ja mietelmiä mm.   Coll.408.4 
             Goethen syntymäpäivälahja. Runomietelmiä joka päivälle/ 
        Goethen tähtien alla. Syntymäpäiväkirja. Elämäntaitoa  
              käsitteleviä epigrammeja. Goethen ja Eckermannin keskusteluja 
- Haurasta väkeä. Romaanisuunnitelma 
- Historialliset velat maailmansotien taustana 
- V. Arti: Horatii Ode I.1. Kommenterat från litterär synpunkt 
- Horatiuksen oodit ja epoodit 
- Horatiuksen runokirjeet   Coll.408.5 
- Horatiuksen satiirit 
- Horatius som lyriker 
- Horaz als Lyriker 
- Huomispäivän uutuuksia tekniikan aloilla 
- V. Arti: Hänestä tuli tietäjätär kts. Tietäjättären tarina 
- V. Arti: Idän tulva. Romaani Suomen kolmannesta vapaussodasta Coll.408.6 
- Ihmisten käsittelyn taito 
- Die Instrumentale Notation   Coll.408.7 
- V. Arti: Intohimojen kahleissa. Filmi- ja romaanisuunnitelma 
- Italian nykytaiteen näyttely 
- Jokaisen kirjansitomis- ja pahvityöopas 
- Järjettömyyden paraateja 
- V. Arti: Kannaksen evakko, Espoon ihmemies 
- V. Arti: Krigsfångar från Östern. Skådespel i fyra (eller tre) akter 
- A. Kahva: Kummia kuului kts. A. Kahva: Radiosanoma Mars-tähdestä 
- Kungen. Skådespelet, romanen och filmen 
- Kuukausien kulkue 
- V. Arti: Kuvat puhuvat. Humoristisia piirroksia sisällyksellisesti  
        selitettyinä 
             Puhuvaa taidetta. 
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             Puhuvaa kuvitusta. 
- Don Carlos: Känslornas behärskande och länkande 
- V. Arti: Lemminkäinen saarella. Kolminäytöksinen huvinäytelmä Coll.408.12 
- Lev länge (genom att undvika hygieniska dumheter!) 
- V. Arti: The Lochnessaurus 
- V. Arti: Luonteiden käsittely - menestyksen avain 
- Läksytys 
- "Länsimaista sivistystä" 
- Maktkampen mellan västern och östern 
- V. Arti: Matkamuistelma vuodelta 2060 
- Meikäläisiä marsseja 
- Kai Valve: Menestyksen avain (Menestyksen avaimet)  Coll.408.13, 
                 En nyckel till framgång   Coll.408.14 
- A. Wall: Menestyksen salaisuus. Kirja jokaiselle  Coll.408.12 
- Kai Valve: Menestyksen salaisuus. Kirja jokaiselle 
- V. Arti: Menestyksen tie 
- V. Arti: Meri ja maa. Kolminäytöksinen runonäytelmä 
- Miksi käyn elokuvissa 
- V. Arti: Miten musiikki puhuu. Radiopakina 
- V. Arti: Musikaalinen perhe. Kuulokuva   Coll.408.15 
- V. Arti: Musiikillinen arvostelukyky 
- Musiikin tutkimusta 
- V. Arti: La Muziko Parolas 
- Myrkyllisiä hedelmiä 
- A. Kahva: Naisten hurmaaja. yksinäytöksinen laulunäytelmä 
- V. Arti: Nuori maailma. Kuvia ja keskusteluja XX vuosisadalta 
- V. Arti: Nuorta rakkautta. Yksinäytöksinen lauluilottelu Anton  
   Tschehoffin aiheesta 
- V. Arti: Näkemisen taito. Kuvaamataiteiden tajuamisen ja ihmis- 
   tuntemuksen opas 
- Peter J. Steincrohn: On helppo elää kauemmin. Opas pitkän iän  Coll.408.16 
   saavuttamiseksi. 
- V. Arti: Onnenonkijoita. Nelinäytöksinen huvinäytelmä 
- V. Arti: Opas hyviin varoihin 
- A. Kahva: Oppipojan murheet. Kaksinäytöksinen huvinäytelmä, laulujen  
   kera tai ilman 
- Osaatteko seurustella naisten kanssa? 
- V. Arti: Otryckt innehåll i litteraturen 
- Parannusta tarvitaan 
- Patsastouhua (kirjoitus Hietaniemen sankaripatsashankkeesta) 
- La Pianista della Principessa (Dalla rivista "Kuva" di Helsinki, n. 12  
   (dicembre) 1942 
- Pukkitarha 
- A. Kahva: Radiosanoma Mars-tähdestä (eli Kummia kuului).  
   Kolminäytöksinen huvinäytelmä 
- V. Arti: Rikollista rakkautta. Kts. V. Arti:  Intohimojen kahleissa 
- Rytmillistä ja muuta korjattavaa 
- A. Kahra: Salassa tapahtuu. Kertomus elämästä (suunniteltu julkaistavaksi  
   jossain vaiheessa myös V. Artin tekemänä nimellä Elämän myrskyissä.  
  Kertomus/Romaani.  
- V. Arti: Salattu maailma. Kuunnelma sekä 6-näytöksinen näytelmä Coll.408.17 
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- Schatzkammer von Lebensweisheit und Erfolg 
- O. Bendor: Die Schiefheiten der englischen Sprache kts. myös:  
Bendor/Arti: die Unlauterkeit der englischen sparche 
- V. Arti: Sibeliuksen Janne. Kuulokuva säveltäjän kouluajoilta  Coll.408.18 
- V. Arti: The Star that fell into the Ocean 
- V. Arti: Stelo Falinta en Maron 
- V. Arti: Suhtautumistaito - menestyksen opas 
- Suurmaailman varjossa 
- V. Arti: Taikasoittaja. Filmisuunnitelma 
- V. Arti: Tietäjättären tarina. Musiikkiromaani  (työnimi: Hänestä tuli Coll.408.19 
tietäjätär) 
- V. Arti: Toimen miehiä. 1-, 2- tai 3-näytöksinen huvinäytelmä 
- Totuuden vääristelyä   Coll.408.20 
- Treasury of Life Wisdom and Success 
- V. Arti: Tunteiden ohjaaminen 
- A.K.: Totuuden vääristelyä. Lehtiartikkeli 
- O. Bendor (V. Arti): Die Unlauterkeit der englischen sprache 
- V. Arti: Vaaran teillä. Inkeriläisen pakolaisen seikkailuja (työnimiä  
alaotsikossa: Kannakselaisen aliupseerin muistelmia sekä Inkeriläisen  
pakolaisen muistelmia) 
- K.V. Valve: Der Weg zu sicherem Erfolg   Coll.408.21 
- V. Arti: Venäläisiä sotavankeja. Nelinäytöksinen, supistettuna 3- tai  
2-näytöksinen näytelmä 
- Vägen till framgång 
- Värien sielu 
- V. Arti: Äkämystynyt roomalainen 
 
 
Kaunokirjallisia töitä - runot ja laulut 
 
V. Arti:    Coll.408.23 
- Friede 
- Viittatie (säkeitä vuoden joka päivälle) 
- Kuva ja runo 
- Elämän kasvot (runoja sis.luettelo puuttuu sivuja) 
- Ajatuksen mailla 
- Taiteen maailma (mieterunoja) 
- Sävelkieli 
- Hakemisto sekalaisia runoja (puuttuu sivuja) 
- Salattu maailma (runoelma-prologi) 
- Elämän kasvot (mieterunoja)   Coll.408.24 
- Elämän kuvastin (mieterunoja)   
- Kuva ja runo   
- Sävelkieli (mieterunoja) 
- Voittoretki sisältää mm. 
  Vapauden tie, Sortuva maa II, Päivän päättäjät III, 
   Palannut Sampo IV , Ruotsalaisten laulujen kopioita sisältää 
   myös lehtileikkeitä kyseistä lauluista 
- Sekalaisia runoja (V.Artin omia ja suomennoksia)  
- Sotarunoja sisältää mm. , Kalliokansa, Kolmen kannaksen raja,  
   Rauhan rakentajat, Rauhan viesti, Vienan mailla, Viipuri, Radion 
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   vuosisadalla 
- Ensimmäinen kirja 
- Toinen kirja 
- Kolmas kirja   
- Vaeltajat 
- Tieto ja kunto 
- Sekalaisia runoja sisältää mm.   Coll.408.25 
   Toukokuu, Donna, Tähdetär, Meidän kerho, Luostari, kirjaan 
   Light fron many lamps kuuluvia runoja, Kommunistien kosimaretki, 
   Juhannusjuhla, pakinaan Annie mestari-ampuja liittyvät runot, 
   Elbe Sarpin sulhaset, Pietilän juhlapäivänä, Yksijalkaisten      
   armeija, Eevan tytär, Kreivitär Katja, Anita, Yksin, Hyve, 
   Lankeemus 
- Nova Sento - Nova Kanto 
- Tiede ja salatiede   Coll.408.26 
- Esimerkkejä elämästä 
- Aforismeja menestyksen alalta 
- Eriairvoisia periaatteita 
- Ajatukset 
- Ammatti ja edistyminen 
- Kaunokirjallisuus 
- Sairauksien psyklogisia syitä 
- Terveydenhoitoon kuuluvia seikkoja 
- Sairaudet luonteen kehittäjänä 
- Bohusläänin harmaat kalliot (suomentajan laatimia selityksiä  
  kirjan eri lukuihin) 
- Luonnos tekijänoikeuspalkkioista 
- Sävellajien luonteesta, radiokapina 
- Käyttäydy luonteesi mukaisesti 
- Seurustele kehittyneiden ihmisten kanssa 
- Kuinka Goethe hoiti terveyttään 





- Lumkopiaj. Projetoj 
- Diversaj. Projektoj. 
- Sävellajit 
- Ohjeita puhtaaksikirjoittajalle 
- Näytelmä (puuttuu sivuja) 
- The call of luck, Towards the luck (sov. ja san. K. Valve) 
- Alfred Tennyson (suom. V. Arti) 
- William Ernest Henley (suom. V. Arti) 
- Robert Browning (suom. V. Arti) 
- William Gullen Bryant (suom. V. Arti) 
- La Lando Espera   Coll.408.27 
- Nia Lando 
- Unser land 
- Lauluja lottain rintamalta 
- Sekalaisia tekstejä ja konsepteja, saksaksi, ruotsiksi ja suomeksi 
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- Finska Soldatvisor (sanoituksia ja nuotteja) 
- Marssijan laulu 
- Tieto ja kunnia (mieterunoja)   
- Runokirja (vahakantinen muistiinpanovihko pikakirjoitusta) 
- Das Land des Lichts (sanoituksia)   Coll.408.28 
- Epigrammien runomuoto 
- Epigrammeja 
- Nuorten aikaa laulu kaikaa 
- Månadernas gång och månadernas sång 
- Kuukausien kulkue 
- Nuorten runoja (saksaksi) 
- Frisch Gesungen mit den Jungen 
- Retkeilijäin lauluja 
- Korjattavaa, kannanotto Väinö Aaltosen veistokseen 
- Färgernas Själ 
- Asiattomuuksia radiossa 
- Puhekieli ja kirjakieli 
- Musiikillinen arvostelykyky 
- Kuinka Suomen runotar on noussut portaita 
- Tunteiden ohjaaminen 
- Epäsiisteyttä tuottavat verkkopaidat 
- Adeptit järjestävät asioita 
- Kuvat puhuvat vuorokeskustelua taiteesta (näytelmä) 
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- Näytelmä, Aune Jokisen asunnossa (sivuja puuttuu)  Coll.408.29 
- Pikakirjoitusmuistiinpanoja 
- Universal 
- Itä- ja länsimaisia yli-ihmisiä 
- Rahoja tuhlauttavat koulutukset 
- Keho-sanastoa 
- Sananlaskukokoelman julkaisusuunnitelma 
- Tässä numerossa 
- Plan to Elevation of the cultural Stage of Gongo 
- Nainen oikealta ja nurjalta puolelta (sivuja puuttuu) 
- Vandrarvisor 
- Parallelltexter 
- Im lande des lichtes 
- Muistilappuja sanojen taivuttelusta 
- Sanasto, G.E. Eurénin toimittamasta sanakirjasta 
- Sekalaisia konsepteja saksaksi 
- Laulun laine 
- L`onda del canto 
- Liikennetirehtööri 
- Historialliset velat maailmansotien taustana I-II  
- Létat Espérantiste (laulun sanat)   Coll.408.30 
- La Mira lando (Laulun sanat, sivuja puuttuu) 
- La Lando Espera 
- Mondolingvo Kaj Mondostato 
- El Babelo al Verda Stelo 
- Succes by Dutifulness I 
- Succes by Equilibrium II 
- Succes by Sacrifice III 
- The Passages of the Bhagavad Gita V 
- Suomen koivu, kieli ja luonne ym. sekalaisia muistiinpanoja 
- Retkeilijän laulu, sanat, nuotit ja sovitukset 
- Nuotteja, käsikirjoitus sisältää ohjeet ja laulun sanat ja  
  sovituksen 
- Elämäntaidon ja menestyksen opas (kirj. Kai Valve) 
- Der Esperanto und indostaat    Coll.408.31 
- Der staat antico 
- Deutchlands historische Ausstellung (K. Valve) 
- The historical Exhibition of England (K.Valve) 
- Sveriges historiska utställning 
- Léxposition historique de France 
- The Exhibition of Mexican Antiquity (K. Valve) 
- The Exhibiotion of England (K. Valve) 
- Sveriges historiska utsälling (K. Valve) 
- Létat Espérantiste 
- Esperantovaltiooiden perustamisedellytykset 
- Le Pays D`espoir 
- Quarante Familles Trouvérent 
- Esperantovaltio 
- Esperanton renesanssi 
- Der Siegeszug 
- Odi profanum. 
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- Muistivihko Kreikan kielisiä sanoja 
Muu muistiinpanomateriaali: 
- Raamatunkohtien rekisteri    
- Muistiinpanoja, suomeksi ja esperantoksi (sivuja puuttuu) 
Muiden henkilöiden tuotantoa: 
- Palokärki (sanoitus, kirj. O. Ekström) 
- Vesileikkiä (kirj. Anton Kahva) 
 
 
Sävellyksiä ja sovituksia: 
 
V. Arti: 
- La aro tutmonda   Coll.408.36 
 
- Die gemeinsame Front = Il fronte comune   Coll.408.32,  
       Coll.408.33, 
       Coll.408.34 
 
- Finnische Soldatenlieder   Coll.408.33,  
       Coll.408.34 
 
- Konttorineitonen   Coll.408.36 
 
- Kuukausien kulkue    Coll.408.32, 
  (myöskin painettuna)   Coll.408.36 
 
- Das Land des Lichts   Coll.408.32, 
       Coll.408.37 
 
- Ilmojen laulu   Coll.408.36 
 
- Kesäretki    Coll.408.36 
 
- Kuusten juurella   Coll.408.36 
 
- La lando espera   Coll.408.32 
 
- La lando sen limoj   Coll.408.32, 
       Coll.408.33, 
       Coll.408.34, 
       Coll.408.35, 
       Coll.408.36 
 
- Lauluja lottain rintamalta   Coll.408.36 
 
- Laulun laine   Coll.408.35, 
       Coll.408.36 
 
- Marjamatka (painettuna)   Coll.408.36  
 
- Marssijain laulu   Coll.408.33 
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  nuottilaitos A ja B    
 
- Monni (kuunnelmamusiikki)   Coll.408.36 
 
- Musernas gunstling   Coll.408.36 
 
- My lovely land   Coll.408.36 
 
- Månadernas sång   Coll.408.36  
 
- Nia lando (sinoptika partituro)   Coll.408.36 
 
- Nigeria, we hail thee   Coll.408.36 
 
- Nordens kamp och Norrskenslågor   Coll.408.34, 
       Coll.408.36  
 
- Nuorten aikaa laulu kaikaa   Coll.408.36 
 
- Oma työ (sov. Teppo Jalkanen)   Coll.408.36 
 
- Puikkojen sota   Coll.408.36 
 
- Retkeilylauluja   Coll.408.32, 
       Coll.408.34 
 
- Riemuja retken laulamme hetken   Coll.408.36 
 
- Salattu maailma   Coll.408.35 
 
- Sankariretki   Coll.408.35 
  
- Sonaatti    Coll.408.35 
 
- Sotaanlähtö    Coll.408.35 
 
- Sur Maro     Coll.408.33 
       Coll.408.35 
 
- Suvi-ilta    Coll.408.33 
 
- Talvi-ilta    Coll.408.35 
 
- Tietäjättären tarina    Coll.408.34, 
       Coll.408.36 
  
- Vanha sotilas   Coll.408.35 
 
- Tunnistamattomia sävellyskäsikirjoituksia ja -luonnoksia  Coll.408.32-37 




Muiden henkilöiden sävellykset: 
- Lohdutus (B. Lewkovitch, suom. V. Arti)   Coll.408.36 
- Soturilauluja (omistettu sotasokeille, san. M. Hirvelä, säv. R.Heino)  Coll.408.37 
- Litania kantaatti (Fr. Pacius)   Coll.408.37 
- Finnisches Volkslied    Coll.408.37 








Opetusministeriölle, 1925-1928  (K.V Valve) liitteitä:  Coll.408.37 
- Die Instrumentale Notation von. V. Arti 
- Ansioluettelo 
- Lisänäytteitä, allekirjoittanut Prof. Erkki Melartin 
- Musiikkitieteen prof. Ilmari Krohnin puoltava lausunto 
- Professori Erkki Melartinin puoltava lausunto 
- Toivo Haapasen puoltava lausunto 
 
- Nuottiesimerkkejä 
- Instrumenttinuottikirjoitus, orkesteripartituurit esittänyt K.V. Valve  
 
- Deutsches Reich, Urkunde uber die Erteilung des Patents 1927-1929 
 
Kirjeitä liittyen apuraha-anomuksiin:   Coll.408.37 
 
Kustannussopimuksia: 
- Bokförrrlaget N.N    Coll.408.38 
- Fazer Musiikkikauppa Oy 1947 
- Karisto Arvi A. Oy 1941 
- Lehtipaino Oy 1946 
- Lehtiyhtymä Oy 1945 
- Mantere Kustannus Oy 1950 
- Nide Oy 1952 
- Otava Kustannusosakeyhtiö 1940-1959 
- Suomen Partiopoikajärjestö r.y. 1953 
- Suomen Retkeilymajajärjestö r.y. 1953 
- Viljanen E. Kirjakauppa ja Kustannusliike 1945 
- Werner Söderström Oy 1940-1959 
- Westerlund R.E. Oy 1943-1952 
 
- Suomen Kirjailijaliitto, sopimus palkkioista radiossa esitetyistä 
  lausunta- ja luentatuotteista 
- Teosto r.y. vakinainen asiakkuussopimus 1947-1959 
- Nordisk Copyright Bureau 
- Äänilevyteollisuuden ja BIEM:in (NCB, TEOSTO ym) välinen sopimus 
- Säveltäjäin Tekijäinoikeustoimisto TEOSTO r.y. säännöt 




ASTRA:n toimintaan liittyvät asiakirjat   Coll.408.38 
Astralle saapuneet kirjeet, käsikirjoitukset 
Kustannusliike Astran lähettämät kirjeet 





- Hakaneuloja, uuden patentin erilaisia malleja   Coll.408.38 
- Hakaneulojen suunnitelumalleja 
- Kirjeluonnos Patentti ja rekisterihallitukselle 
- Vilenin Tehtaat, kirjeluonnoksia  
 
 
K.V. Valveelle saapuneet kirjeet:   Coll.408.38 
 
Lähettäjä  Aika Määrä  
 
Arendt, O.  s.a. 1 
Friedmann, J. Dipling 1932 1 
Vilenin Tehtaat Oy 1943-1947 2 
 
Käyntikortti: A.B. Viléns Fabriker 
 
- Hakaneulojen valimistustapa 
- Hakaneulojen suojuslaite 
- Patenttivaatimukset 
- Sicherheitsnadel 
- Selityksiä mallikappaleisiin 
- Förklaringar till modellerna 
- Sätt att tillverka skydsapparater för säkerhetsnåler 
- Patentti-anomus Kauppa ja Teollisuusministeriölle 
- Saksalainen patentti. sis. mm. kirjeitä, lupia, muistiinpanoja 
  ja laskelmia 
- Suomen asetuskokoelma, nrot 143 ja 242 
- Uuden saksalaisen patentin hakemus sis.mm. patenttiselvitys 
  Brevet D'invention France, Safety-Pin 1896 Unites States Patent 
  Office 
- Saksan patenttiviraston päätöksiä, Reichspatentamt 




- Otelaudallisten soittimien kosketinlaite käsikirjoitus sis. 
  hinnaston ja käyttöohjeita 
 
Hyrrä: 
- Piirros taikahyrrästä ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi 
- Kirje Kansanhuoltoministeriön hintaosastolle 
- Kirje Zauberkreisel    
- Lasku Lehtipaino Oy 
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- Hyrrän kuviopiirros 
- Kustannusarvio 
- Valmistuslupa, Kansanhuoltoministeriön hintaosastolle 
 
Spiraaliton kello: 
- Kirjeluonnos Juha Ikonen, Urmakare ur utan spiral, patentbeskrving 
- Mallipiirros tehnyt Juha Ikonen 
- Kansanpainon kustannusarvio 
- Keksintöjen hyödyntäminen kir. Jorma Leitzinger 
- Spiraaliton kello, patenttiselvitys 
- Suomen Kulttuurirahaston AUTION RAHASTON Keksintätoimisto,     
  toimintaohjeita 
 
Lämmönsäätölaite: 
- Valtakirja lämmönsäätölaite-nimiseen keksintöön, valtuuttanut  
  Juha Ikonen (1959) 
- Patenttiselvitys 
- Kirje Patentti ja rekisterihallitukselle 
 
Hammond-urut: 
- Hammond-urut suomalaissyntyisen miehen keksintö, liitteitä 
  painate Hammond-urut, Hammond-urkujen arvosteluja 
 
- Kirkkomusiikkilehti 
- Painate, Kahden suomalaissyntyisen miehen merkillinen keksintö sähkö-urut 
- Laboratorium-musik av. Hayden Hall 
- Pikakirjoitusmuistiinpanoja 
- Lehtileike soitinrakennuksen alalta 
- E. Katila, musiikkiarvostelija arvostelu Hammond-uruista 
- Paavo Raussi urkuri, Uusi Hammond, painate 
- Aution Rahastolle anomus sekä kustannusarvio Juho Ikosen keksimästä  
  kansanpianosta neuvonantajana K.V. Valve 
- Tavallisen pianon sävelala 
- Keksintöjä, valmiita ja kehiteltäviä 
- Perpetuum Mobile, patenttiselvitys 
- Kaaviokuvia, sekä muita muistiinpanoja ikiliikkujasta 
- Patenttivaatimukset 
- Viulun kosketinlauta 
- Jousisoitinten kielilaudan pykälöimistapa  
- Lisäkoskettimisto 







- La Lando Espera (V:Arti)   Coll.408.39 
- La Lando sen Limoj (V.Arti) 
- Sotilaslauluja (V.Arti) 
- Sur Maro (V.Arti) 
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- Tietajättären tarina (V.Arti) 
- Tähtien laulu (V.Arti) 
- Valon Maa (V.Arti) 
- Vokaliser (N. Vaccai suom.V. Arti) 
 
- Painatekuvia Hemmets Journal   Coll.408.40 
- Aikataulu HKI-RIIHIMÄKI-HKI 
- Askartelukeskus hinnasto 
- Ehdottomat vaatimukset 
- Englands siebentache Schuld 
- Fliegende Blätter, 21 kpl 
- Grundlegende Werke fur den Musikerzieher und den       
  Musikwissenschafter von Dr. Ludwig Fifcher-Schwaner 
- Helsingin karttoja 3 kpl 
- H:gin Kaupungin kirjaston käyttösäännöt 
- Helsinki matkailijankartan liite 4 kpl 
- Keitinkupu käyttöoje 
- Kirja, Runo, analyysi ja runotekniikka (kirj. V: Arti) 
- KNAURS KONVERSATIONS LEXIKON 
- Koulu- ja kotitarvekirjansitomistyökalujen hinnastot 
- Kuvakortti 
- Matkailumajat, hotellit ja ravintolat 
- Nordens Kamp, laulun sanat (V. Arti) 
- Ohjeita kansaneläkkeen nostajalle 
- Oma työ, yksityisyrittäjäin marssi kirj. V. Arti 
- Paikannimiluettelo 
- Painatekuva jossa teksti, Så frukta dig nu icke, ty jag är med dig;  
  vik icke af, ty jag är din Gud. 
- Palloveikkaajan laiskajaakko 
- Pariisin kartta 




- Richard Wagner zum Problem Beethoven die Dichtung von Arnold 
  Schering 
- Sotilaslauluja kirj. ja säv. V. Arti WSOY 
- Suomen täysihoitolat, lepokodit ja kylpylaitokset 
- Sähkötalouskojeiden Oy Slev Ab:n hinnasto 
- Trägliche Berichterstattung aus London und Paris 
- Tunnetko minua ?(kirjan kansilehdet) kirj. V. Arti 






- V. Artin nimellä julkaistuja kirjoituksia mm. Koti-Posti,  Coll.408.41 
  talous ja koti, Viikkolehti, Salapoliisi, US viikkolehti, 
  Uusi Musiikkilehti, H:gin Sanomat, Puhekieli ja kirjakieli 
- Muuta sekalaisia lehtileikkeitä mm. Uusi Suomi, Dagens Nyhetter, 
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  Svenska Dagbladet, Hufudstadsbladet, H:gin Sanomat, Suomen       









- Menoarvioita, vihko 1954 
- Saanti- ja maksutodistus lähettäjä K.V. Valve osoitettu 
  Natalia Mola Romalle ja Prof. A. Scheringille 
- Valuutta-anomuksia, Suomen Pankki maksaja K.V. Valve maksun  
  saaja Hans Hiebinger ja Trifovnowitch 
- Kirjallinen todistus Suomen Pankille Ruotsin kruunuista vaihdettavaksi  
  Suomen markoiksi 
- Sähkösopimus, Malmin Sähkölaitos  
- Sähkölasku 
- Marssijan laulu kustannusarvio 
 
